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T I
'tfre  ecqnqrnie--Ej-tuation-in  the  Cornmunity
Sumnary of  '..uart erl-y Survey Lo,  2/ 1972
The Cornmission of  the European Communities has publi-shed its
Quarterly Survey on the economic situation  in  tl:re Communi-ty.  Dealing
with the Community as a whole and with the individual  member countriesn
the Survey as usual gives a detail-ed account of  economic trends in  the
past few months and in  outli-ne of  the prospects for  the months ahead.
The Comrnission's  review of  the situation  in  the Community as a
whole shows that at  the turn of  the year the nain features of  the
economy were a rapid increase in  costs and pri-ces, a fall  in  capacity
utilization  rates,  a slight  deterloration  in  employment and a slow-
down of  economic 6;rowth in  all  member countries except France and
r+6r.  ,ir*an +,he distinct  deterioration  in  the second half  of  197 1, i  U<1IJ.  .:-!r UsI  I
hovuever, the business climate in  most niember countries took a turn for
the better  at  the beginning of  1972.
Exports to non-member countries tended to  slacken in  the fourth
quarter of  1g?1 and, it  would seem, in  the early months of  1972 as
wel-1. The propensity to invest of private  sector enterprises
probably decl-ined fuither,  owing to the profit  squeeze and the lower
iate  of- capacity utilization.  et  the same time there was a vigorous
rise  in  expencliture on residential. construction and public workst
largely  as a result  of  the mea-sures taken by certain Governments  and
the unusually mild winter.  Though private  consumersr  expenditure
was expanding more slowly in  a number of  member countriest it  too
continued to provide a vigorous boost to  econoif:ic activity'
The growth of production generally rvas conparatively modestt
although in  some member countries the pace of  output picked up
slightl-y  after  the turn of  the year.  Unemployment ceased to rise;
there was a further  drop in  the value of  imports from non-member
countriesi  intra-Community trade tended to mark tine  andt despite a
somewhat calmer trend in  producer prices,  the cost of living  continued
to clitttb rapidly'
Although most member countries have already taken or announced
measures to  sustain demand, the Commission feels  that  no radical  change
in  economic trend can be expected for  the time being; but also there is
no reason to  fear the €nergence of recessionary tendencies.  The growth
of production in  most member countries will  hovrever continue for  a time
to be relatively  modest, and it  is  only in  the second half  of the year
that  economic activity  may become more buoyant.  A11 in  all,  the Commission
considers that  in  real  terms the gross Communlty product should increase
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RnsuME DU RfipponT TRIImSTRIEL No ?/L972 SUR LA
SITUATION ECONOMIqUE  DE LA COM,IUNAUTE
Le rapport trimestriel  d.e la Conmission  des Comrnunaut6s  europ6ennes sur
la situation 6conoroique de 1a Communautd vient dr6tre publid.  Conme drordinairet
ce document contient; pour la  Comnrunaut6  consid.6r6e  dans son ensennble  comme pour
chacun d.es pays partenaires,  une analyse d.6tai11,5e de lt6volution de 1a conjonc-
ture au cours des derniers mois, ainsi qurune esquisse des perspectives qui srou-
vrent sur les mois ir, venir.
Exa,minant l-a situation d.rensenble  d.e Ia Cornrnunaut6r la Conunission  consta-
te Eutune hausse rapid.e des cofits et des prixe une diminution du d.egr6 dtutilisa-
tion des capacit6s, un l6ger fldchissement de lternploi etr  sauf en France et en
Italie,  un ralentissement d.e Ia croissance  6cononique dtaientrb 1a fin  d.e ltdnn6e
6cou16e et au d.6but de L)12, les traits  dominants de lt6volution de Ia conjoncture
d.ans la Communaut6. N€arunoins, Ie clinoat des affaires, aprEs Ia nette d6t6riora-
tion enregistr6e au cours du second. senestre de lfan dernier, srest anr6lior6 dans
Ia plupart d.es pays partenaires.
Une tendance Er, Ia r6gression a caract6ris6 l-es exportations  vers les
pays non mernbres d.urant le quatribme trimestre de L97Lt et apparernment  aussi pen-
d.ant les premiers nois de ltann6e nouvelle, 11 semble que la propension A. inves-
tir  d.es entreprises ait  continu6 de staffalblir,  sous lteffet  d.e Ia pression exer-
c6e sur les marges b6n6ficiaires et d.e la baisse du d.egrd drutilisation  des capa-
cit6s.  En revanche, la construction rdsid.entielle et 1es travaux publics ont for-
tement progress6, grdce nota,mrnent auJc mesures prises par certains gouvernenents et
d la cl$mence exceptionnelle  de lrhiver.  Les d.dpenses de consornnati-on des n6nagesl
elles aussi, ont encore imprin6 de vives impulsions i  lractivit6  6conomiguer bien
que leur expansion se soit ralentie dans plusieurs pays rnembres.
La production nta marqu6, au total,  que des progrbs relativement limit6s.
Une ldgbre acc6l6ration a cependant 6t6 obserw6e au d.6but de lrann6e dans guelgues
pays d.e la Communaut6. Le ch6mage a cessd d.e sr6tend,re" Ira valeur d.es inportations
en provenance  des pays non membres a continu6 d-e baisser" Les 6changes intracorunt-
nautaires ont montr6 peu d.e dynamisme. &r d6pit d.fune 6volution plus mod.6r6e d.es
prix i  la prod"uctionl Ia hausse clu cofi.t de la vie est cleneur6e rapider
Bien que d-es mesu.res d.e soutien d.e Ia demand.e aient d.6ja 6t€ prises ou
annonc6es  dans la plupart d.es pays membres, la Commission estime qutaucune mod.ifi-
cation fond.amentale de la conjoncture ntest i. escompter poilr 1e moment; mais i1
nty a pas lieu non plus d.e craind.re lrapparition de tendances i  la rdcession. Par
ailleurs,  lrexpansion de Ia prod-uction  restera relativement  mod.6rde d.ans les premiers
temps, et ce nrest que dans Ie courant du second semestre gue llon vema sramorcer
une reprise plus prononcde  d-e lfactivitd  dcononique. &u totalr  de ltavis  de la
Commission, 1e prod,uit brut d.e la Communaut6  en termes r6els devrait staccrottre
d.e queloue 1 4. en L972.